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нии содержания фонового электролита и температуры можно объяснить 
рядом эффектов, связанных с перестройкой гидратных оболочек ионов в 
ходе реакций образования комплексов. 
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Важнейшим фактором, определяющим селективные свойства по-
лимерных сорбентов, является степень их сшивки. Ранее [1] установле-
но, что сорбент на основе сульфоэтилированного хитозана со степенью 
модифицирования 0.5 (СЭХ 0.5) является перспективным материалом 
для селективного концентрирования ионов серебра (I) и меди (II) из рас-
творов, содержащих эквимолярные количества посторонних ионов пе-
реходных и щелочноземельных металлов. 
Целью данной работы являлось изучение влияния степени сшив-
ки N-2-сульфоэтилхитозана со степенью модифицирования 0.5 глутаро-
вым альдегидом на его селективные свойства по отношению к ионам 
серебра (I) и меди (II). 
Синтез сорбента описан в [1]. В настоящей работе изучена зави-
симость сорбции ионов серебра (I) и меди (II) при совместном присут-
ствии СЭХ 0.5 с различной степенью сшивки глутаровым альдегидом 
(30% и 15%) от pH аммиачно-ацетатного буферного раствора в интерва-
ле 4.0-8.5. Содержание ионов металлов определяли методом атомно-
адсорбционной спектроскопии. По полученным данным строили зави-
симости сорбции ионов серебра (I) и меди (II) СЭХ 0.5 от pH раствора. 
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Влияние степени сшивки СЭХ 0.5 глутаровым альдегидом на его селек-
тивные свойства. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, 
Сисх(Me)=1∙10
-4 моль/дм3. ■-ионы меди (II), ●- ионы серебра (I) 
 
Рассчитаны коэффициенты селективности KAg(I)/Cu(II), равные от-
ношению коэффициентов распределения ионов металлов между раство-
ром и сорбентом. Соответствующие значения при рН 6.5 (аммиачно-
ацетатный буферный раствор) составили 6.8 и 14.5 для СЭХ 0.5 со сте-
пенями сшивки, равными 15 и 30%, соответственно.  
Таким образом, показано, что с увеличением степени сшивки 
СЭХ 0.5 глутаровым альдегидом увеличивается селективность сорбции 
ионов серебра (I) по отношению к меди (II). 
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Перхлорат-ион в составе сернокислого раствора применяется для 
производства свинцовых аккумуляторных электродов. Для контроля за 
содержанием перхлоратов в растворе в процессе травления необходим 
